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AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I  
ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE LA MASIA  
DE CA L'ARTIGUES AL MUNICIPI DE LLIÇÀ D'AMUNT  
A LA COMARCA DEL VALLÉS ORIENTAL 
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AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I  
ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE LA MASIA DE CA 
L'ARTIGUES AL MUNICIPI DE LLIÇÀ D'AMUNT A LA COMARCA 
DEL VALLÉS ORIENTAL 
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